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1.2. Towards a new governance of research and innovation 
policies? 
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2. Two new structures in the French Innovation system : 
the Competitiveness Clusters and the National Research 
Agency 
2.1. Competitiveness clusters as multi-purpose instruments 
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2.1.2. An illustrative example: Cap Digital Paris Region cluster 
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2.2. The ANR: an Agency for funding research projects 
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3.2. Overlapping instruments: the case of ‘labellisation’ 
accreditation 
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3.2.1. The automatic label accreditation : simple process but without 
evaluation 
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3.2.2. Socio-economic criteria, a happy medium for strategic evaluation 
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3.2.3. Multicriteria Certification, a risk of overlap between cluster and 
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